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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящен известному ученому,
специалисту в области морской радиационной экологии и биогеохимии,
доктору биологических наук, профессору, директору Института мор-
ских биологических исследований им. А. О. Ковалевского Сергею Бори-
совичу Гулину (1960–2018). В пособии приведены биография ученого,
основные результаты его научной и научно-организационной деятель-
ности, библиография его научных работ и публикации о нем.
Библиографический указатель научных работ С. Б. Гулина содер-
жит публикации за период с 1983 по 2018 год на русском, украинском
и английском языках, напечатанные в Украине, России и за рубежом.
Материал расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой
рубрики вначале приводятся отдельно изданные труды, затем самосто-
ятельные публикации, далее –– работы, написанные в соавторстве, рас-
положенные в порядке алфавита названий статей. Вспомогательный ап-
парат представлен именным указателем, в котором приведены сведения
обо всех авторах и соавторах помещенных в пособие публикаций.
Библиографические записи соответствуют требованиям ГОСТ
Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние (Общие требования и правила составления) и ГОСТ 7.80-2000. Биб-
лиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-
ставления. В связи с тем, что пособие посвящено одной персоне, заго-
ловок в записях на публикации С. Б. Гулина опускается. Сокращения
в описаниях соответствуют ГОСТ 7.0.12-2011. Библиографическая за-
пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и прави-
ла и ГОСТ 7.11-2004. Сокращение слов и словосочетаний на иностран-
ных европейских языках в библиографическом описании. Материалы,
не просмотренные de visu, обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, радиобиологов, радиоэколо-




Гулин Сергей Борисович родился 1 марта 1960 в г. Желтые Во-
ды, Днепропетровской области. В 1984 г. окончил с отличием Сим-
феропольский государственный университет по специальности «био-
логия». Уже в студенческие годы он увлекся изучением моря, участ-
вовал в беломорских экспедициях Московского университета, погру-
жался с аквалангом на Карадагской биологической станции. По проше-
ствии нескольких лет, получив удостоверение гидронавта, С. Б. Гулин
был участником экспедиции на подводной лодке «Бентос-300».
Начало трудовой деятельности Сергея Борисовича в должности
стажера-исследователя Карадагской биостанции совпало по времени
с поступлением в очную аспирантуру Института биологии южных морей
и с призывом на службу в Вооруженных силах СССР (1984–1986).
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В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной
электростанции. Отдел радиационной и химической биологии, в кото-
ром работал С. Б. Гулин, принимал непосредственное участие в сборе
материала и изучении последствий этой катастрофы.
Исследования молодого ученого были направлены на решение про-
блем радиационной безопасности морских экосистем, экотоксикологии
гидробионтов, на создание методов ядерной геохронологии биоцено-
зов и на разработку критериев экологического нормирования предельно
допустимого антропогенного воздействия на морскую среду.
В 1990 г. Сергей Борисович защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата биологических наук по специальности «гидро-
биология».
Становление С. Б. Гулина как ученого проходило в отделе всемирно
известного радиобиолога, одного из основателей морской радиоэколо-
гии Г. Г. Поликарпова. Уже тогда Сергей Борисович показал себя са-
модостаточным специалистом, способным формировать не только на-
правление своей деятельности, но и тематику отдела. В 1991 г. он был
назначен заведующим лабораторией динамической хемоэкологии.
В трудные для отечественного научного флота 1990-е гг. вместе
с коллегами из отдела радиационной и химической биологии С. Б. Гу-
лин сумел организовать и провести 23 международных экспедиции на
НИС «Профессор Водяницкий» по программам МАГАТЭ и Евросоюза.
Обладавший прекрасными организаторскими способностями, Сер-
гей Борисович был руководителем и ответственным исполнителем гран-
тов IAEA, NATO, NOAA и межправительственных международных
программ.
В 1997 году С. Б. Гулин был приглашен работать в Национальную
лабораторию РИСО (Дания), а в 2000 году — в Международную лабо-
раторию морской радиоактивности МАГАТЭ (Монако-Вилле, Княже-
ство Монако), затем выполнял экспертные международные миссии по
линии МАГАТЭ на Балканах и на Ближнем Востоке. Результатом этих
работ стало создание радиологических лабораторий в регионах и раз-
витие радиоэкологических программ, касающихся всего европейского
континента.
В 2000 г. была организована международная экспедиция из Севасто-
поля в Антарктиду на судне «Горизонт», где Сергей Борисович работал
на антарктической станции «Академик Вернадский». В этой экспедиции
он опробовал свой метод радиотрассеров для изучения интенсивности
биогеохимических процессов.
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В 2002 г. он блестяще защитил в Московском государственном уни-
верситете имени М. В. Ломоносова диссертацию «Исследование процес-
сов эвтрофикации, радиоактивного и химического загрязнения Чёрного
моря с использованием природных и антропогенных радиотрассеров»
на соискание ученой степени доктора биологических наук по специаль-
ности «радиобиология».
Результаты научных исследований Сергея Борисовича получили
широкое мировое признание. Он изучил основные параметры радиоэко-
логического отклика Чёрного моря на аварию на ЧАЭС и установил тен-
денции распространения постчернобыльских радионуклидов в водной
среде от 50-х широт Северного полушария до акватории Антарктики.
Он являлся одним из ведущих исследователей обнаруженного
в 1989 г. средообразующего и ресурсного фактора — струйных метано-
вых газовыделений со дна Чёрного моря — и соавтором открытия ра-
нее неизвестной формы жизни — полей карбонатных построек и рифов
в его сероводородной зоне.
С 2009 по 2015 г. С. Б. Гулин возглавлял отдел радиационной и хи-
мической биологии.
Несмотря на занятость, Сергей Борисович всегда находил время для
поддержки молодых учёных и подготовки научных кадров. С 2006 г.
на высоком научно-теоретическом и педагогическом уровне он чи-
тал курс лекций в Севастопольском национальном университете ядер-
ной энергии и промышленности. Под его руководством прошли обу-
чение в очной аспирантуре 7 человек; в магистратуре — 3 человека;
в бакалавриате — 12 человек.
В 2012 г. С. Б. Гулину было присвоено ученое звание профессор
на кафедре «Химические технологии ядерно-топливного цикла».
В апреле 2015 г. он стал первым директором ИМБИ после возвра-
щения Крыма в состав Российской Федерации. В этой должности Сер-
гей Борисович трудился на благо науки по сентябрь 2018 г., когда его
жизненный путь неожиданно оборвался.
За несколько лет Сергей Борисович уже как администратор орга-
низовал новые направления научной деятельности института, создал
современную химико-аналитическую лабораторию, оснащенную пере-
довой аппаратурой, обеспечил круглогодичную работу научной ба-
зы в Батилимане. Благодаря Сергею Борисовичу наладились регуляр-
ные научно-исследовательские рейсы флагмана научного флота России
на Чёрном море — НИС «Профессор Водяницкий».
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С. Б. Гулин стал инициатором возвращения институту прежнего
названия — Институт биологии южных морей. Также работал в на-
правлении объединения ИМБИ с Карадагской научной станцией имени
Т. И. Вяземского.
За время плодотворной научно-исследовательской и организацион-
ной деятельности Сергей Борисович участвовал в более чем 40 экспе-
дициях на научно-исследовательских судах СССР, Российской Федера-
ции, Украины, Франции, Германии, Хорватии, Израиля и Сирии в Сре-
диземноморском бассейне, Балтийском море, Атлантическом океане.
С. Б. Гулин опубликовал около 240 научных работ, включая 4 мо-
нографии, 13 коллективных монографий, 6 из которых изданы за ру-
бежом; получил 6 патентов на изобретения. Научные работы выходили
в ведущих международных научных изданиях: Journal of Environmental
Radioactivity; Radioprotection; Marine Environmental Research; Marine
Chemistry; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Continental Shelf
Research; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Journal
of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Geo-Marine Letters, Marine
Pollution Bulletin и др. Ряд работ был опубликован в соавторстве с учё-
ными из США, Дании, Италии, Норвегии, Германии, Бельгии, Монако
и Румынии.
Сергей Борисович входил в состав редколлегии «Морского биологи-
ческого журнала» и сборника научных трудов «Экологическая безопас-
ность прибрежной и шельфовой зон моря», являлся членом диссерта-
ционного совета Д900.010.01 по специальности «океанология» и учё-
ных советов ФГБУН ИМБИ и ФГБУН «Карадагская научная станция
им. Т. И. Вяземского — природный заповедник РАН», членом Сове-
та по гидросфере ФАНО России; был постоянным рецензентом меж-
дународных журналов Journal of Environmental Radioactivity и Journal
of Radioanalytical and Nuclear Chemistry.
Основными достижениями С. Б. Гулина стали формирование нового
научного направления — радиационной экотоксикологии морских ор-
ганизмов, а также разработка концепции ядерной геохронологии чер-
номорских экосистем, позволившей реконструировать историю воздей-
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